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Ўсмирлик даврига келиб, тенгдошлари билан бўладиган мулоқот биринчи 
ўринга ўтади. Тадқиқотларда исботланишича, дўстлар даврасига киришишга 
ҳаракат қилиш, унга қўшилиш билан бир қаторда унда индивидуаллигини 
намойиш қилиш, ота-оналар олдида ўз “ҳуқуқ”ларини талаб қилиш ўсмирлик 
ёшига хосдир. Тенгдошлари билан гаплашиш, ўзи танлаган гуруҳга мансуб 
бўлиш, унинг меъёр ва қоидаларига риоя қилиш ўсмир учун жуда муҳимдир. Бу 
унинг муайян бир образда кийиниши, маълум бир мусиқа йўналишини 
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тинглаши, аниқ бир адабиёт турини ўқишида намоён бўлади. Яъни хоҳлаган ва 
танлаган усули билан ўзини намоён қилиш ва бошқалар. Бу ерда моддий омил 
тенгдошлари гуруҳига кириш йўли сифатида акс этмоқда.  
Баъзида ўсмир ўз тенгдошлари билан тил топиша олмайди, унда гуруҳга 
қўшилиб кетиш хусусияти йўқ. Уятчанлик, одамлар билан мулоқот ўрната 
олмаслик, янги мактабга ўтиш кабилар сабаб бўла олади. Бундан ташқари 
ўсмирнинг ўзига баҳо бериши паст, ўз нуқтаи назарини ҳимоя қила олмаса, 
лекин ҳеч нимага қарамасдан ўзи танлаган гуруҳга қўшишни хоҳласа, ўсмир 
тенгдошларининг эътиборини қозона олиши мумкин. 
Олимларнинг таъкидлашича, ўсмирлик даврида ўзига хос хусусияти- 
катталар билан муносабатни қайтатдан қуриш. “Ота ва болалар” қарама-
қаршиликлари айнан шу даврга хос. Ўсмирлик даврига қадар болалар ва ота-
она муносабати қандай бўлганлигига қарамасдан, бу даврга келиб ўсмир 
катталар дунёсига қўшилиш учун албатта уларга қарши чиқишга ҳаракат 
қилади. 
Агар шу вақтда ўсмир ота-она унинг инжиқлигига эрк беришини сезса, 
унинг эгоцентризми шаклланади ва уни йўқ қилиш қийинлашади. Агар ўсмир 
эътиборсизликнинг бошқа тури – мажбурлаш, авторитаризмни сезса у 
хавотирли-гумонли ривожланмаган шахс бўлиб катта бўлади1.  
Тарбия туридан ташқари, оила тузилиши ва аъзолараро муносабат ҳам 
ўсмир тарбиясига таъсир кўрсатади. Тарбияси оғир ўсмирларнинг ярми 
ноқулай оилаларда яшайди. Яъни катталар ўртасидаги муносабат ҳам муҳим 
ҳисобланади. Агар ота-она бир-бири билан тил топа олмаса, бу унинг 
эгоцентризмини характерловчи ўзига нисбатан муносабатига таъсир этади. 
“Жуфт тарбиялаш”да ҳам четга чиқиш кузатилади. Рўзғор тақсимланган 
оилада бола уни тебратишни ўрганмайди ҳам, чунки бунга эхтиёж бўлмайди.  
Мустақиллик чегараланган авторитар оилада ўсмир мустақил шахс бўлиб 
тарбияланиши мумкин. 
Психологлар бола тарбия қилишдан олдин уни яхши кўриш керак деб 
таъкидлайдилар. Яқин ишончли муносабат эгоцентрик установкаларни 
бартараф этиб, уни агрессив бўлиб кетишини олдини олади. 
“Барча ота-оналар боласини яхши кўради” деган фикр ривожланишнинг 
аниқ бир жараёнига деярли таъсир қилмайди. Суҳбат жараёнида 12 ёшли ўсмир 
қиз қуйидаги бир фикрни айтган: “Яхши кўришни ўзи камлик қилади, бундан 
ташқари ўз ҳисларини кўрсатиш керак, бўлмаса ҳеч нима бўлмайди”. 
Ўсмирда ишончсиз ҳавотирланиш ва намойиш қилишни кенгайиб 
кетишида оғишни кузатиш орқали, бола ва ўсмирларнинг ижтимоийлашуви 
 
1 Пашукова Т.И. Исследование эгоцентризма с помощью эгоцентрического ассоциативного теста / Новые 
исследования в психологии и возрастной физиологии. Педагогика, 1991. №2. С.45-48. 
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муҳим эканлигига ишонч ҳосил қилиш мумкин. Ўсмирлик даври қолган ёш 
даври нисбатан кўпроқ намойишкорона кўринишга эга. Бир томондан ўсмир 
ҳали ўйин билан экспериментни бир-биридан ажрата олмади, иккинчи 
томондан эса вазиятга қараб ўз эҳтиёжларини қондириш тажрибасига эга 
бўлди. Бу тажрибалар кўпроқ онгсиз бўлганлиги сабабли, қабул қиилишдаги 
хатоликлар кўришимиз ва уларни ўзгартиришимиз мумкин2. 
Бари бир ўсмирнинг ижтимоийлшуви жуда муҳимдир. 
Ўсмир эгоцентризми тажрибада, бошқача қилиб айтганда 
ижтимоийлашувда методларни ишлатиб кўриш ва хатоларда намоён бўлади. 
Агар мактабгача ёш давридаги болада эгоцентризм ажралган бўлса, яъни 
социумга мурожат қилиш керак бўлмаган бўлса, ўсмирлик даврида боланинг 
“Мен”и жамиятга қўшилишни ўйлайди. Ўсмир эгоцентризми жамият фикри 
билан узвий боғлиқдир.  
Ўсмирлик даврида шахс шаклланиши ва ривожланиши учун муҳим давр 
бўлиб, болаликдан катта ҳаётга ўтиш ҳисобланади. Бу даврда жисмоний ва 
психологик ўзгаришлар бир-бирига мувофиқ тарзда ўзгармайди. Бунинг 
натижасида турли муаммолар вужудга келиб, ўсмирнинг бошқа шахслар билан 
ўзаро муносабатига таъсир қилади. Эгоцентризмнинг энг юқори даражаси 10-15 
ёшларда намоён бўлади. Ўсмирликда ўзига ва бошқаларга муносабати ўзгаради. 
Агар олдин болага катталар танбеҳ бериши, нима яхши, нима ёмонли ҳақида 
айтишса, бола улар билан рози бўлиб улар айтганини қилар эди. Энди эса бу 
бола ҳамма нарсани ўзи мустақил, катталардан сўрамай қилишга интилади. 
Ота-оналар таъсири иккинчи даражага ўтиб, тенгдош-дўстлар таъсири биринчи 
даражага ўтади.  
Оиладаги тарбия ҳам шахс шаклланишида иштирок этади. Лекин бу 
шахсда эгоистик йўналганликка олиб келиши мумкин. Оиладаги тарбиянинг 
қуйидаги кўринишлари мавжуд: -диктат; -васийлик; -аралашмаслик; -
ҳамкорлик. 
Ота-она ва позициялари бир хил бўлиши мумкин, лекин кўпинча қайсидир 
бири доминантлик қилишга интилади. 
Агар оилада ишкиликбозлик йўқ, аммо ота-она болага қандай тарбия 
беришни билмайди, ота ва она ҳамкорликда ишламайди, бир-бирини ҳурмат 
қилмайди, бундай шароит ҳам болада шахс шаклланиши салбий таъсир 
кўрсатади3.  
 
2 Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста.-Санкт-Петербург: Москва Харьков Минск. 2000. - 
723 с. 
3 Пашукова Т.И. Эгоцентризм в подростковом и юношеском возрасте: причины и возможности коррекции. 
Учебн. пособие для студентов, школьных психологов и учителей. – М.: Институт практической психологии, 
1998.  
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Агар оилада тарбиянинг диктат кўриниши бўлса, унда болага нисбатан 
ортиқча талабчанлик, кучли назорат кузатилади. Жазолашда ҳатто жисмоний 
кучдан ҳам фойдаланилади. Ўсмирлик даврида бундай тарбия натижасида 
болада ўз қадрини билиш ҳисси йўқ бўлиб боради. 11-12 ёшдан бошлаб ўзи 
учун жавоб беришни бошлайди. Ота-оналар ўзига мажбурий бўйсундириш 
натижасида, болада уларга нисбатан қўполлик, нафрат туйғуси вужудга келади. 
Ота-она ўзига мажбурий бўйсундира олса ҳам боладаги баъзи хусусиятлар 
йўқолиб боришни бошлайди: мустақиллик, ўз қадрини билиш, ўзига ишонч ва 
бошқалар. 
Васийлик кўринишида доминантлик болада бўлади. Ота-она бола кўнглига 
йўл топиш учун барча эҳтиёж ва хоҳишларини қондиради, қийинчилик ва 
муаммолардан ҳоли қилишади. Катталарга таъсир қиладиган, эхтиёжларини 
қондиришга ўрганган, ҳеч қачон уларнинг қаршилигига учрамаган бола психик 
ривожланишдан тўхтаб қолади. Янги муҳитга тушган бундай болани ўзини 
йўқотиб қўйди. 
Аралашмаслик - оилавий тарбиянинг яна бир кўриниши бўлиб, уни ҳам 
шахс шаклланишига таъсири ижобий эмас. Ота-она ўзида кўп бўш вақтни 
хоҳлаб болага эркинлик берилади, ҳатто болага маслаҳат, ёрдам керак бўлганда 
ҳам ўзига ташлаб қўйишади. Бола ҳиссиётлари ва қайғуришлари унчалик 
муҳим эмас деб ўйлаб, эътибор қаратилмайди. Натижада, ота-онада “болада 
ўзининг муаммолари, бизда ўзимизнинг муаммо” деган тушунча пайдо бўлади. 
Болада эса қўполлик, бефарлик ва эгоцентризм вужудга келади.  
Диктат ва васийлик бирор бир томоннинг доминант бўлиши кузатилса, 
аралашмасликда эса болада ўзини ўрни эгаллаш учун керак бўладиган 
ориентирловчи тушунчалар етарлича бўлмайди. 
Фақатгина ҳамкорлик кўриниши шахс шаклланишига ижобий таъсир 
кўрсатиб, болада шахсий хусусиятлар ривожланади. Ота-она томонида тазйиқ 
ўтказиш ўрнига ишонтириш методи қўлланилади, омадсизликка учраган 
ҳамдардлик билдириш, боланинг нотўғри ҳаракатларида бошқаларга нисбатан 
ҳурмат туйғулари тушунтирилса, бу бола албатта шахс шаклланишига ижобий 
таъсир кўрсатади4. 
Шахс шаклланишига таъсир қиладиган омиллар фақат оила эмас. Кучли 
таъсир қиладиган омил бу тенгдош-дўстлардир. Тенгдошлар ва дўстлар 
шахслар билан алоқа ўрната олиш, улар билан чиқишиб кета олиш кўникмаси 
орқали пайдо бўлади. Тортинчоқлик, уятчанлик, одамовилик хусусиятлари 
оддийгина таниша олмаслик, ёмон ижтимоий мўлжал ола олмаслик ва 
бошқалар билан гаплашишга бўлган эҳтиёжнинг йўқлиги натижасида вужудга 
 
4 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 
1996.  
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келади. Ўзига қизиқ бўлган одам билан танишишни ўрнига бола ўзининг 
қайғуришларини ҳис қила олиши кузатилади. Бу одам билан танишишни 
хоҳлайдими йўқми шуларни ўйлашни бошлайди. Бундай ўзига 
ишонмайдиганлар, асосан, кўп танқидга учрайдиганлар ҳисобланади.  
Уйда ота-онаси доимо тазйиқ қиладиган, буйруқ берадиган болалар шу 
муносабатга ўрганиб қолиб, тенгдошлари билан ҳам шундай муносабатда 
бўлади. Агар тенгдошлари орасида ҳам шундай болалар бўлса, ўртада 
тушунмовчиликлар вужудга келади. 
Айтиш жоизки, илк ўсмирлик давридаги ўғил боланинг эгоцентризми қиз 
болаларникига нисбатан бир мунча баландроқ бўлади. Ўспиринлик даврига 
келиб эса қиз болаларники баландроқ бўлади. Бунинг сабаби, ўғил болалар бу 
даврда мустақилликка бўлган интилишларидир. 10-14 ёшда болада эгоцентризм 
жуда юқори даражада бўлади. 13-14 ёшда эгоцентризмнинг энг юқори чўққиси 
ҳисобланади. Чунки айнан шу даврда улар ҳамманинг эътиборини ўзларига 
тортишга ҳаракат қиладилар. Қайсарлик ёрдамида улар ўзларининг шахс 
эканлгини исботлай бошлайдилар5. 
Ўсмирлардаги эгоцентризмнинг яна бир омил бу катталар таъсири, 
айниқса, ўқитувчи, раҳбарлар. Улар бошқариши ва ўқувчилар билан гаплашиш 
усуллари улар учун маълум бир вазиятда ўзини тутиш учун хулқ модели бўлиб 
қолади. Авторитарлик ва автократиклик усули ўқувчиларда эгоцентризмнинг 
шаклланишига олиб келади. Демократик усул эса уларнинг жамиятга 
йўналганлиги ёрдам беради. 
Ёш даврлари хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, тарбия жараёнида 
шаклланаётган хусусиятларга эътибор қаратиш керак. Эгоцентризмни 
профилактика қилишда эса шахс хусусиятлардан бирига қарагандай қараш 
керак. Чунки барча шахс хусусиятлар психик жараёнлар билан узвий 
боғлиқдир. Профилактика вақтида ўсмирнинг нутқига ва фикр юритишига 
эътибор қаратиш керак. 
Ўсмирлик давридагилар учун турли дискуссия (муаммоли вқазиятлар) 
ўтказиш мумкин. Дискуссия вақтида бола турли аргумент ва фактларни 
келтириш орқали унда мантиқ пайдо ривожланади. Шунингдек, уларга бахс 
юритиш маданиятини ҳам ўргатиш лозим. Эгоцентризм фикрлашдан ташқари 
нутқда ҳам намоён бўлади. Эгоцентризмнинг нутқдаги кўриниши бу эготизм ва 
ретрофлекциядир. Эготизм- ўзи ҳақида бошқаларга айниқса, тенгдошларига 
гапириб беришда намоён бўлади. Ўзи ҳақида гапириб бола тенгдошлари 
олдидаги статусини кўтаради, ўзини улардан устун қўйишни бошлайди. Мана 
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шунда эгоцентризм намоён бўлади. Бунда нафақат ўзига ва бошқаларга 
нисбатан ҳам меъёрни билиши керак. Эгоцентризм нутқнинг ригидлигида ҳам 
ривожланади. Етарлича коммуникатив кўникмага эга бўлмаган шахс 
суҳбатдошини диққат билан тинглайди, лекин ичида монолог тузади. Она тили 
ва адабиёти фанлари ўқувчиларда нутқнинг ригидлигини йўқотиб, уни 
эготизмга алмаштиришга ёрдам беради. Нутқнинг ригидлиги бир сўзни қайта-
қайта такрорлашда, “ммм….”, “а….” типидагиларни кўп ишлатишда, секин 
темпда гапиришда, фикрларни қайта такрорлашларда намоён бўлади. Бунда 
нафақат ўқитувчиларнинг назорати балки, суҳбатларни магнитофонга ёзиб 
олиш ҳам ёрдам беради. Шунингдек, сўзларга синонимлар топиш ҳам сўз 
бойлигини оширади6. 
Эгоцентризмни камайтиришда турли дискуссия, ролли ўйинлар ҳам ёрдам 
беради. Чунки уларда бола бошқаларнинг ҳам фикри билан қизиқади ва 
эшитади. Агар ўсмирга таъсир кўрсатиш қийин бўлса, психотерапевтик ва 
психокоррекцион ёрдам ҳам қўл келиши мумкин.  
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